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［摘 要］ 目的 了解山西地区淋球菌流行株的质粒谱，探讨淋球菌质粒谱与耐药谱间的关系。方法 采用碱裂
解法提取山西地区 54 株淋球菌的质粒，分析其质粒谱型。结果 54 株淋球菌中，51 株有可靠的分析
结果，其中 49 株检测出携带有质粒，检出率 96． 08%。以 7． 4kb + 4． 2kb，39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb 及
42． 5kb + 39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb 三种类型居多，占 82． 35%。结论 质粒图谱显示山西地区的质粒谱
型有别于国内其他地区，具有地区特殊性，产青霉素酶淋球菌( PPNG) 与 7． 4kb 质粒密切相关。
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［Abstract］ Objective To survey plasmid profiles of Neisseria gonorrhoeaes in Shanxi，probe the relationship between
the plasmid profiles and resistance of neisseria gonorrhoeaes．Methods The plasmids were extracted by al-
kaline lysis technique． Analysis the plasmid profiles of neisseria gonorrhoeaes in Shanxi． Ｒesuts Fifty-one
strains of fifty-four strains has the reliable results． The detection rate of plasmid is 96． 08% ． Three main types
were 7． 4kb + 4． 2kb，39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb and 42． 5kb + 39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb accounting for
82． 35% of total isolates． Conclusion The plasmid profiles of neisseria gonorrhoeaes in Shanxi are different
of the other areas． It has its specificity． PPNG was correlated to the 7． 4 kb plasmid．











口内 2 ～ 3cm 处，女性宫颈口内 1 ～ 2cm 处，所有菌株经美兰单
染和革兰染色，氧化酶试验及三糖试验进行确认，纯培养后将
菌落洗脱于脱脂牛奶中，置于 － 70℃ 冰箱中保存备用。1 株标
准菌株为上海市临床检验中心赠送，标号为 ATCC49226。
1． 2 淋球菌对抗生素敏感性测定 采用 WHO 西亚太地区淋
球菌耐药检测协作规划组推荐的琼脂稀释法，按 CLSI /NCCLS
标准进行操作与判断耐药性，质控菌株为 ATCC49226。
1． 3 β-内酰胺酶测定 采用纸片酸度法测定菌株的 β-内酰胺
酶，产青霉素酶淋球菌( PPNG) 菌株使滤纸颜色由紫色变为黄
色。每次试验均以 WHO 标准产酶淋球菌菌株作为质控。




2． 1 质粒图谱 试剂盒提取质粒检出结果见图 1。54 株临床
分离株中有 51 株经电泳分析后获得可靠结果。其中 2 株无质
粒，质粒检出率为 96． 08% ( 49 /51) 。其中携带 4． 2kb 质粒的菌
株达到 92． 17% ( 47 株) ，其它各质粒分别为 5． 3kb( 3 株，5． 88% )、
7． 4kb( 45 株，88． 24% ) 、39． 5kb( 16 株，31． 37% ) 、42． 5kb( 8 株，
15． 69% ) 。各质粒谱分布情况也不相同，以 7． 4kb + 4． 2kb( 26
株，50． 98% ) 、39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb( 10 株，19． 61% ) 及 42． 5kb
+ 39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb( 6 株，11． 77% ) 三种类型居多，约占
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82． 35%，其他质粒谱分别为 4． 2kb ( 2 株，3． 92% ) 、7． 4kb +
5． 3kb( 2 株，3． 92% ) 、7． 4kb + 5． 3kb + 4． 2kb( 1 株，1． 96% ) 和
42． 5kb + 4． 2kb( 2 株，3． 92% ) 。
M: λDNA/Hind Ⅲ Marker; 1 ～ 9: Parent strains
图 1 淋球菌临床分离株的质粒代表图谱( 部分)
Fig． 1 Plasmid profiles of part of clinical isolates neis-
seria gonorrhoeaes
2． 2 质粒谱分布与耐药性的关系 对 51 株淋球菌进行了检
测，其中 PPNG 阳性 27 株( 52． 94% ) ，TＲNG 阳性 5 株( 9． 80% ) 。
不同的菌株的质粒谱有所差异，其中可以看出，PPNG ( 包括
PPNG/TＲNG) 均含有 7． 4kb 的质粒，TＲNG( 包括 PPNG/TＲNG)
均含有 42． 5kb 的质粒，而非 PPNG 或 TＲNG 的质粒谱就比较复
杂( 表 1) 。
表 1 PPNG，TＲNG，PPNG/TＲNG，非 PPNG 或 TＲNG 的质粒谱
分布 株
Tab． 1 Plasmid profiles of PPNG，TＲNG，PPNG /TＲNG，UNPPNG or
UNTＲNG Strain





0 0 0 0 2
4． 2 0 0 0 2
7． 4 + 4． 2 11 0 0 15
7． 4 + 5． 3 0 0 0 2
7． 4 + 5． 3 + 4． 2 1 0 0 0
39． 5 + 7． 4 + 4． 2 9 0 0 1
42． 5 + 4． 2 0 2 0 0
42． 5 + 39． 5 + 7． 4 + 4． 2 3 0 3 0







异［1］。本次研究中所选菌株均来自山西地区 2008 年 8 月 －







种不同组合，以 4． 2kb + 5． 4kb 为主。上海某区的质粒谱型以
4． 2kb + 7． 4kb + 39． 5kb + 42． 5kb，4． 2kb + 7． 4kb + 39． 5kb，4． 2
kb + 7． 4kb 和 4． 2kb 多见。而本地区只检测出 3 株含有 5． 3kb
非洲型的耐青霉素质粒，其余均为 7． 4kb 的亚洲型质粒，且
质粒谱以 7． 4kb + 4． 2kb，39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb 及 42． 5kb +
39． 5kb + 7． 4kb + 4． 2kb 三种类型居多，约占 82． 35%。
1973 年，4． 2kb 的隐蔽性质粒首先由美国的 Engelkirk 从 1
例淋病患者中检测到，而后陆续检测出耐青霉素质粒( 5． 3kb 的
非洲型质粒、7． 4kb 亚洲型质粒以及 4． 9kb 的多伦多型质粒) 、
42． 5kb 的高度耐四环素质粒和 39． 5kb 的接合型质粒。结果显
示山西地区 PPNG 检出率为 52． 94%，高于钟娜［4］和谢海莉［5］
等的报道。凡 PPNG 均含有 7． 4kb 的亚洲型耐青霉素质粒，凡
TＲNG 均含有 42． 5kb 的高度耐四环素质粒，这与国内报道一
致［6-8］。在本次研究中，对于 4． 2kb 的隐蔽型质粒的检出率为
92． 17% ( 47 /51) ，有一些研究结果显示，4． 2kb 的隐蔽型质粒作
用虽然并 不 明 确，却 约 有 96% 的 淋 球 菌 携 带 有 此 种 质 粒。
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